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図1-2 同頭部側面 図1-1 布脇侍像愛知・無量光院
図12-2 同頭部正問 図12-1 右脇侍像愛知・奥田安楽寺
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図12-3 同頭部側面 図12-2 両側面
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ミー
臼)後白河院政期 (1158年から 1198年 1月まで。便宜上、後白河院残後の時期も含めた。)
西暦 年 月 臼 項
1158 保元3 3月11自 命菩薩面(二面)残欠[奈良・東大寺]
1158 保元3 3月116 .'菩躍面残欠[奈良・手向IlJ神社] (東大寺16蔵か)









1158 保冗3 9月7日 藤原忠雅、宝楼間受茶羅を図す。
1158 保冗3 10月236 信西室(紀伊三位)、法住寺清浄光院堂を供養。丈六阿弥fi't如来像を安置す。「風流華美珍重極まり無しjとの評あり D
1158 保冗3 10月23自 @銅製経筒・斐[和歌山・王子神社、王子神社経塚出土]
1159 平治 l 2月22日 後白河院、白河北殿千体阿弥陀堂を平i青盛に再建させ、供養す。柱絵仏部工に賞あり。(関2月13自供養の習札あり)
1159 平治 l 5月23日 峰定寺に仏舎利・唐羅漢を安置。
1159 平治 l 間5月25日 。線刻十一面観音像鏡[個人蔵]
1159 平治 1 6月36 6蘇悉地{義軌契印図を図写す。[滋賀・石山寺]
1159 平治 1 7月 。美福門i境、鳥羽院の菩提を弔うために、六角経蔵を建立し、金泥一切経を供養す。[和歌山・金剛峰寺]
1159 平治 l 11丹11日 行慶、熊野二所権現の耐を園城寺に建立。
1159 平治 1 11月15日 信頭、玄宗皇帝絵六巻を造り、蓮華王院に施入。
1159 平治 1 11月23日 藤原伊行、大嘗会悠紀主基堺風の色紙形を清書す。
1160 永暦 1 2月29自 @東大寺持国天(1日永久寺)像内の木箱を作る。〔奈良・東大寺]
1160 永!替 l 3月116 命舞楽語(胡徳、楽、胡徳楽勧杯)を施入。[奈良・手向山神社]
1160 永暦 l 9月76
藤原忠雅室の仏事にて、美麗なる馬頭観音像一幅を留絵す。(存命時に六観音を造立し、六聖人に毎日
笹n析をさせる O 馬頭観音像のみが焼失したため、同じ仏師に図絵させる。)
1160 永暦 1 9月20日 。鏡[奈良・金峯山寺]
1160 永暦 l 10月4日 唱静岡界受茶羅図像(叡山本)を図写す。[京都・醍醐寺]C*鎌倉時代写本という見解あり。)
1160 永暦 l 10月16自 後白河院、法住寺殿の鎮守として、熊野ニ所権現(今熊野)、日吉御体(新自吉)を東山に移す。
1160 永腎 l 藤原実行、八条殿を寺(生蓮花院)とする O
1161 応保 1 2月27日 @舞楽面(抜頭・阿夜岐理)成る。[大阪・住吉大社]
1161 応保 1 3月8日 @当麻寺本堂建立。[奈良]
1161 応保 1 4月7日 行慶、圏域寺加院平等技を供養し、後白河の御祈願所に寄進す。

































年 月 日 項 且 拠
1161 応保 1 7月 19日 法印i完朝、仁和寺内供の請により、一尺六す皆金色薬師知来像を造立。 山塊記
1162 応、保2 3月7日 この頃、大和田中Jll寺毘沙門天立像造立かc f象内納入の毘沙門天摺仏。[東京国立博物館] 毘沙門天摺仏裏書
1162 応保2 6月8B 石清水八幡外殿に、銀阿弥陀知来像を安置。 宮寺縁事抄
1163 1 2月29日 (奈良] 法隆寺別当次第
1163 3月3日 -玉置神社] 銘
1163 3月18日 成る。[大阪・住吉大社] 銘
1163 5月 11日 て、金剛章子図像を図写す。[個人蔵(東寺・観智i淀IB蔵)] 
1163 6月23日 -第五及び観普賢経を [個人蔵]
1163 長寛 I 6月28日 構仏師僧良元、仁王{象を [京都・蜂定寺]
1163 9月4日 運静観祐、高僧図巻を図写すc [京都・仁和寺、東京・大東急記念文庫]
1163 12月26日 延勝寺九体阿弥陀堂(近衛殿の寝殿を転舟)供養。
1164 長寛2 3月11日 轟九曜星図像を図写す。[京都・東寺]
1164 長寛2 5月28日 建襲安底羅大;[手図像を模写す。[アメリカ・メトロポリタン美術館]
1164 長寛2 7月20日 八条院御堂供養。
1164 2 12月17日 に千手観音像千体(うち、百二十四体現存)を安寵し供養。〔京都・妙法院]
1164 2 12月 17日 仏師康朝、法眼に補任せらるむ c p、
1164 I 長賞2 -一、. -. . - .守
(平家納経・金銀荘雲龍文銅製経箱)0 [広島・厳島
1164 2 大j台4年 4月7Bに鋳造した鐘を破損により鋳査すo [兵庫・徳照寺]
1165 永万 1 2月11日 故入道関白(藤原忠通)周忌仏事のため、法性寺堂供養。
1165 永万 I 4月28自 仏師院慶、明円とともに、三尺愛染明王ト体造立支度を注進c
1165 永万 1 5月18日 公家料に百体不動絵像を供養。
1165 水万 l 5月20日 もって般若十六善神図{象を図写す。[京都国立博物館〕
1165 永万 1 6月 13日
1165 永万 1 7月16B 
1166 仁安 I 2月26日 首錬抄
1166 仁安 1 6月中旬 をもって、火羅留を図写す。[京都・東寺] 貼付紙
1166 仁安 l 7月26日 一 を供養 百錬抄・愚昧記
1166 仁安 1 9月1百 故藤原基実周忌仏事のため、等身虚空蔵菩薩・御経を供養。 兵範記
故藤原基実問忌仏事のため、宣旨殿の仏事にて等身阿弥陀三尊・法華経十部等を供養。六条殿、三尺虚
1166 I仁安 1 9月2日 空蔵菩薩{象一体・色紙法華経一部・素紙同経十部・色紙金光明経四巻等を供養。内府、等身阿弥陀像一 共範記
西磨 年号 月 自
1166 仁安 1 9月3日
1166 仁安 1 9月5B 
1166 仁安 1 9月6日
1166 仁安 1 9月7日
1166 仁安 1 9月8自
1166 仁安 1 9月9日
1166 仁安 l 9月15日
1166 仁安 1 9月21日
1166 仁安 1 9月24日
1167 仁安2 2月 19日
1167 仁安2 2月23日
1167 仁安2 5月22日




1168 {二安3 2月 15日







































































西暦 年号 月 自
1169 嘉 l 2月58 
1169 嘉応、 1 4月8日
1169 嘉応 1 4月11日
1169 嘉応 I 10月 12日
1169 嘉応 1 12月1日







1171 承安 1 4月78 
1171 承安 I 4月26日
1171 承安 1 6月13日
1171 承安 1 10月8日





































































































1175 安冗 1 3月9日
1175 安冗 1 4月11日
1175 安元 1 4月29自































































西暦 年 月 日
1175 安元 1 6月16日
1175 安元 I 6月24百
1175 安冗 1 7月
1175 安冗 l 9月18B 
1175 安冗 1 10月23日
1176 安冗2 2月6日





















































































1177 I 治承1 12月17日 仏軍~…一一一八日υ 中・絵イム師頼全(頼i原譲)、法橋となる G
(承安四年(1174) 7月18日上棟っ百錬抄)
4年2/17，7/18) 
1178 I 治承2 1月14呂
1178 I 治承2 2月10日
~6 月 6 日
1178 治承2 2月15日
1178 治承2 3月29B 輪東寺僧{壬宝 品野御山相応、院草庵にて、五智如来図像を図写す。(紙背仮名消息) [京都国立博物館]




1178 治承2 6月27日 中宮(徳子)、六角堂にて如意輪観音像を
1178 治承2 6月28日 絵仏師頼源、中宮(徳子)御産御析のため、諦梨帝母・十五童子像を描く O i山 1ノ仰い
1178 治承2 7月6自 故建春門i淀のため、法華経提婆品を供養。中務少輔隆成、釈迦三尊像ー錨を描く。 民主 ばt、コ
仏締法印院尊、中宮御所にて、{卸産御祈本尊のための三尺七仏薬師像の御衣木加持を行う(修法はー」 'ー--
1178 I 治承2 8月2日 I~ 月 25 Bに修される)。
1178 I 治承2 10月7日 を供養。
1178 I 治承2
月 日 中宮(徳子)御産品骨折のため、寝殿南面にて、泥塔一万五千基を供養。次いで、大宮権大夫経盛郷、
10 H 10 身不動明王像を氾、生iムLo次いで、法眼倫円、開魔天供を行う G
仏師法橋院尚、中宮御産御祈のため、等身不動尊を 日供養。(辰妻ljに造始、申刻に造畢)寝殿1菊庇階関
1178 I 治承2 10月14日|に仮仏殿を設け安置G 清盛、伊都岐島別宮(六波羅御所巽角)にて、神楽を行わしむ。七笛霊所にて、 i山根記
陰陽師七人に泰山府君御祭を行わしむ(御鏡一面を遣わす)。





1178 10月25日 中宮御産御析のため、六波羅j也殻において、七仏薬師法が修せらる O 門葉記巻第十一
平重盛、中宮斜産御祈のため、仏師法眼明円・小仏師五人をして、等身彩色六観音を造立せしむ。また、
1178 I 治承2 10月27日|平時忠、先日 (16日)より造立していた五大尊後(不動等身、その他三尺)を供養。院、仏師明丹をし|山塊記争7
て、等身不動・大威徳各一幹を造立せしむ。
西暦 年号 月 日
1178 治承2 11月 12日




1179 治承3 1月 18B 
1179 治承3 2月28日




1179 治承3 5月25B 




1179 治承3 9月 18日
1179 治承3 10月 15B 
1179 治承3 10月29日
1179 治承3 10月
1179 治承3 11月 15日
1179 j台承3
1180 治承4 3月 19B 











































































西暦 年 月 自
1181 養和 1 2月6日
1181 養和 l 2月12日
1181 養和 l 間2月4日
1181 養和 1 間2月14自
1181 養和 1 3月12日
1181 養和 1 6月20日
1181 養和 1 6月26B 
1181 養和 l 6月27日
1181 養和 1 7月8日
1181 養和 1 7月28日
1181 養和 1 8月
1181 養和 l 10月6B 
1181 養和 1 10月
1181 養和 l 11月 19日
1181 養和 1 12月22日
1181 養和 1 12月25自
1181 養和 1
1182 寿永 1 1丹12日
1182 寿永 1 4月16自
1182 寿永 1 6月16日
1182 寿永 1 7丹24日
1182 寿永 1 11月18B 
1182 寿永 1 11月
1182 寿永 l 12月4日
1182 寿永 1 12月10日
1183 寿永2 2月9百
1183 寿永2 2月11日
































































西暦 年号 月 日
1183 寿永2 5月~
1183 寿永2 5月 19百




1183 寿永2 11月 10日
1183 寿永2
1184 元暦 l l月5日
1184 元麿 1 1月22日
1184 元暦 l I月24日
1184 元!替 1 2月
1184 冗暦 l 3月5日
1184 冗暦 1 3月88 
1184 冗暦 l 5月 17日
1184 冗)替 1 6月23日
1184 元経 1 8月22日
1184 元暦 1 8月24日
1184 冗!替 l 8月28日
1184 冗暦 1 9月20日
1184 7c暦 I 12月2日
1185 文治 1 2月
1185 文治 l 2月29日
1185 文治 I 3月78
1185 文治 1 3月8日
1185 文治 1 3月30日
1185 文治 1 5月 12日
1185 文治 1 5月20日
1185 文治 1 6月28臼




































































西暦 年 月 日
1185 文治 1 8月23日
1185 文治 1 8月23B 
1185 文治 l 8月28日
1185 文治 1 9月26日
1185 文治 l 10月24日
1185 文治 1 11月 16日
1185 文治 l
1186 文治2 2月 18日
1186 文治 2 3月2日




1186 文治2 7月 15日
1186 文治 2 7月27日
1186 文治 2 間7月27日





1187 文治3 7月 13B 
1187 文治3 8月21日



































































西暦 年号 月 日





1188 文治4 8月148~ 
1188 文治4 10月29日
1188 文治4 11月
1188 文治4 12月218 




1189 文治 5 4月1日
1189 文治5 4月78




1189 文治5 4月 14日


































































西暦 年 月 日
1189 文治 5 9月28日
1189 文治 5 9月28日
1189 文治5 9月28B 
1189 文治 5 12月9日
1189 文治 5
1190 建久 l 3月26日
1190 建久 1 4月26日
1190 建久 l 5月8日
1190 建久 l 7月27B 
1190 建久 1 10月1日
1190 建久 l 10月 19日





1191 建久2 12月 16日





1192 建久3 3月 13日
1192 建久3 4月l自



































文治4年1/29，3/19， 5/27， 6/18， 









































































































































































































西暦 年号 月 日
1194 建久5 5月2日
1194 建久5 6月6日
1194 建久5 6月 13日
1194 建久5 6月28日
1194 建久5 6月29臼
1194 建久5 7月88 
1194 建久5 7月8日
1194 建久5 7月 13日















































































1195 建久6 3月 12日















1195 建久6 11月19B 




































































西暦 年号 月 日
1196 建久7 2月
1196 建久7 4月7日
1196 建久7 5月 11日
1196 建久7 5月 158 
1196 建久7 6月 13日
1196 建久7 6 月 23B~29 日
1196 建久7 6月24日
1196 建久7 7月5日
1196 建久 7 8月 15自
1196 建久7 8月27日
1196 建久7 9月288 
1196 建久7 10月
1196 建久7 12月10日











1197 建久8 6月 18日
1197 建久8 間6月





























































































西暦 年号 月 日 事 項
1198 建久9 2月2日 轡渡辺浄土堂の逆講で用いる鉦鼓を造る o [奈良・東大寺]
1198 建久9 3月8B 
事醍醐寺、重源施入(建久6年 11月7日)の宋版一切経を供養し、上醍醐経蔵(昭和 14年焼失)に納
める o [京都・醍醐寺]
1198 建久9 4月22日 噂鉄i易釜を鋳造すむ〔和歌山・熊野本宮大社〕
1198 建久9 5月 木工寮、最勝寺金堂上噴の工程を勘注。 も
1198 建久9 8月 15日 興福寺に院宣を Fし、春日社一切経を奉行せしむ。
1198 建久9 9月28B 母宗慶、阿弥陀三尊像を小仏師定助、藤原国義とともに造立す。[埼玉・保寧寺]








1198 建久年間 轡竹経峡[東博(法隆寺献納)] 
1199 正治 l 2月2日 石清水八檎宮釈迦堂・西三味堂・大塔・小塔・報恩、寺鐘楼など焼失。
1199 正治 I 5月29B 高山寺に両界受茶羅・唐本白衣{象など二十一幅、品野縁起二巻などあり O
1199 正治 1 6月 鶴東大寺南大門上棟。
1199 正治 1 8月4日
昇子内親王、日吉社にて御経供養。十禅師拝殿にて鏡一面(十社御正体を鋳付)・御仏一鋪(十二社御
正体を御筆にて図面)を懸け、御筆地蔵陀羅尼経を供養。
1199 正治 l 8月8B 審重源、信阿弥陀仏(弁焼)をして東大寺法華堂を修理せしむ。法華堂礼堂[奈良・東大寺] (文永 l年修造)
1199 正治 1 8月 構深賢、不動明王像を写す。[民都・醍醐寺]
1199 正治 1 9月26B 幕府にて、南都にて造立の不動尊イ本を供養。
1199 正治 1 9月29日 慶・絵仏師和泉、瀧山寺の日光・月光・十二神将を造始。
1199 正治 1 10月6日 構この頃、釈迦如来立像造立。[京都・ I~華定寺]
藤原経房、吉田新堂(浄蓮華院)を造立し供養己堂壁西面・柱に八大菩薩-四天王、西面に千手観音・



















































1201 建仁 l 1月13B 
1201 建仁 1 4月1日
1201 建仁 l 8月14B 
1201 建仁 l 8月































































西暦 年号 月 日
1201 建仁 l 9月20日
1201 建仁 I 9月21日
1201 建仁 1 10月28日
1201 建仁 I 11月初
1201 建仁 l 11月38 
1201 建仁 I 11月5日
1201 建仁 1 11月13日
1201 建仁 l 12月24註
1201 建仁 1 12月27日



















































































密暦 年号 月 日
1202 建仁2 9月1日
1202 建仁2 9月6日



















































































1203 建仁3 9月9日 i見、藤原定家に御願寺御障子名所のことを仰せらる O
1203 建仁3 9月 15日 轡霊源、板彫五輪塔を造る o [三重・新大仏寺]
1203 建仁3 10月3日 事大仏師連慶・快慶・定覚.?甚慶ら作金剛力士立像 (7/24造始) [奈良・東大寺南大門]開娘供養。
1203 建仁3 10月8日 場快慶作文殊菩薩騎獅および侍者立像(承久2年 4112ころ完成ヵ) [奈良・文殊院]
1203 建仁3 10月 17日
沙門某の同志ら、逆修を行い、堂宇を建立し、皆金色等身釈迦如来像イ本を造立し、法華五部経を摺写
して供養。
1203 建仁3 11月5日 日吉八王子社三宮宝殿ー七社神輿焼失。
1203 建仁3 11月23日 後鳥羽院、藤原俊成九十袈に四季扉風を作らしむ。九条良経、色紙形を書く O
東大寺供養(いわゆる東大寺総供養)。運慶を法印に、快慶・覚円(定覚譲) ・絵仏師勢)1買を法檎に叙す。
1203 建仁3 11月30日 轡|夫慶の「アン(党字)阿弥陀仏」銘遺品これ以前の作。
LU水}弄風を立つ。









1204 元久 1 2月 15日 九条兼実、故忠通のために墓所にて一万本卒塔婆供養。また日来経営する加法経を十種供養。
1204 JC久 1 2月 16日 道法法親王、院御所京極殿にて仁王経法を修し、木像千手観音を供養。
1204 元久 I 2月25日 間天王寺金堂修理供養、後鳥羽院御幸。
1204 元久 l 2月27日 藤原軽信残。「似絵名人J。生前、神護寺悶弥陀堂文覚真影一錨を描く O
1204 冗久 1 3月 19日 藤原定家、日吉社夏堂にて新写法華経(真文八軸)を供養し八講を修す。 (3/4書写始 3115書誌)

































iI替 年号 月 日
1204 元久 l 4月58 
1204 冗久 I 4月
1204 冗久 1 4月
1204 TG久 1 4月
1204 元久 1 5月27日
1204 冗久 1 6月18 
1204 冗久 l 6月16日
1204 克久 I 7丹12日
1204 元久 l 8月8日
1204 克久 l 8月8日
1204 元久 1 8月29日
1204 冗久 1 10月5日
1204 TG久 I 10月15日
1204 元久 l 10月15日
1204 瓦久 l 1月26日
1204 冗久 l 11月30日
1204 冗久 1 12月9日
1204 JC久 l 12月11日
1204 冗久 l 12月18日















































































1206 建永 l 2月22日
1206 建永 1 3月22日
1206 建永 1 3月7日
1206 建永 1 4月8日
1206 建永 1 4月11日
1206 建永 1 4月16日
1206 建永 1 4月178 
1206 建永 l 4月19日
1206 建永 1 4月22日
1206 建永 1 4月25日
1206 建永 l 4月
1206 建永 1 5月8日
1206 建永 l 5月29日




























































西磨 年号 月 日
1206 建永 I 6月 10日
1206 建永 I 6月 17日
1206 建永 1 7丹3日
1206 建永 l 7丹15日
1206 建永 1 7月23日
1206 建永 1 7月24自
1206 建永 1 8月25日
1206 建永 1 9月 15日
1206 建永 1 10月3日
1206 建永 l 10月3日
1206 建永 l 11月
1206 建永 1
1206 建永以前
1207 承元 l 1月24日
1207 承克 1 2月27日
1207 承7じ1 4月3日
1207 承元 1 4月5日
1207 承元 1 4月5日
1207 承元 l 4月29日
1207 承瓦 1 5月 19日
1207 承7G1 7月3日
1207 承元 1 7月28日
1207 承冗 l 7月
1207 承元 l 7月































































西暦 年号 月 日 事 項
1207 承元 1 8月26日 多武峯聖霊殿修理成り、本殿に還街Jo
1207 承yじ1 11月 15日 構法眼院賢、最勝四天王腕の舞楽面(詩文子)を新日吉本を模して作る。[奈良・東大寺]
1207 承冗 l 11月18臼 仲資、 7月28日に，莞じた上皇皇女の御銀器を}j、て釈迦ニ尊を鋳ることを鋳師に仰す。
1207 承元 I 11月29日
新御堂最勝四天王院御所供養。尊智・兼康・康俊・光時ら名所絵障子を描き、基房門額を書く。(1118鎮
壇、 11/19御仏安置、 11/27御移徒)
1207 承冗 1 12月28日 仲資、故皇女 (7/28亮)の月忌にあたり、一日経書写供養。
1207 承冗 l 播磨十輪寺開山堂創建。大師筆宝瓶御影を納む。
1208 承元2 2月3臼 多武峯堂舎僧坊・五大堂焼失。大織冠御影の本御影は土仏中に蔵すも焼失、表御影は中寺に隠す。
1208 承7C2 3月23日 続寛、七仏薬師如来像を修復するか。




1208 承冗2 4月8日 多武峯御影帰座。
1208 承冗2 4月13日 後鳥羽説、蹴鞠宴を催す。これを絵巻に描く O
1208 承51:2 4月 19日 延暦寺講堂事始。
1208 承元2 4月27日 後鳥羽院、賀陽院殿にて守護国界経法を修せしむ。本尊成身会受茶羅を新図。(閏4/4結願)
1208 承冗2 4月28日 快慶、石清水八幡宮に僧形八幡神画像(神護寺像摸本)を寄進。
1208 承フじ2 間4月15日 京都大火。六条殿長講堂など焼失。
1208 承元2 5月6B 道法法親王、南院にて楊柳観音を供養。
1208 承元2 5月8日 後鳥羽院、賀陽院殿にて慈円に法華法を修せしむ。古仏・古経を用う。 (5/13結願)
1208 承元2 5月15日 法勝寺に落雷、九重塔焼失。堂々の仏を取り出す。
1208 承冗2 6月25日 藤原定家ら、最勝四天王院障子を見に参ず。寺務鈎を隠し開かれず。
1208 承元2 6月28日 近衛家実、多武峯大職冠本御影の灰を、等身(表)御影中に納む。
1208 承冗2 7月 19B 後鳥羽院、東白河新御所に渡御。


































西暦 年 月 5 
1208 承元2 10月24日
1208 承元2 11月 15日
1208 承元2 12月 12日
1208 承5C2 12月 12日
1208 承元2 12月 17日
1208 承冗:2 
1209 承元3 1月8日





1209 承元3 10月 13日
1209 承冗3 11月5日
1209 承克3 11月 10日
1209 承元3 12月 17日




































































1210 承元4 7月 16日
1210 承元4 8月28日
1210 承元4 9月6日
1210 承冗4 9月 19日
1210 承冗4 9月20日
1210 承冗4 10月 15自






1210 承7じ4 12月 11日
1210 承冗4
1211 建暦 1 3月28B 
1211 建暦 l 4月 12自
1211 建暦 l 4月23B 
1211 建暦 l 4月23日
1211 建麿 1 5月4日
1211 建暦 l 5月 10日
1211 建暦 1 7月 11日
1211 建暦 l 7月23日
















eこの年以前、東大寺鐘楼(建永 I年 9118以降) [奈良]













































西!香 年号 月 日
1211 建暦 1 10月1日
1211 建暦 1 10月2日
1211 建暦 l 10月 19日
1211 建暦1 1月
1211 建暦 l 11月
1211 建暦 1 12月 10日
1211 建暦 1 12月 19日



















































































西暦 年 月 日 事 項 典 拠
1212 建暦2 8月6日 骨持国天・多間天立{象造始。[滋賀・金問。輪寺] 持国天・多聞天足柄墨書銘
1212 建暦2 8月24日 藤原定家発願の新造愛染王を需眼供養。「美麗に造り奉るJo(4/24造始、 8117仏師より奉渡) 明月記
1212 建暦2 10月 11日 j原実朝、大慈寺にて善信の献じた山水絵国(京都より召し下す)を御覧。 吾妻鏡+26
1212 建暦2 10月30日 久絶していたl嵯峨清涼寺一切経会を鯵す。 仁和寺日次記
1212 建暦2 10月 慈円、比叡山東塔南谷に新青蓮院を建立。 (11/8移渡) 門葉記・華頂要略
1212 建暦2 11月8日 鳥羽御堂供養。 明月記
1212 建暦2 11月8日 i原実朝、絵合を行う O 数巻のうち小野小町一期盛設事・吾朝四大師伝の両部を自愛。 吾妻鏡+26
仁和寺臼次記・御室相承
1212 建暦2 12月 10日 法勝寺南大門金剛力士御衣木加持。仏師法印院賢。 記・仁和寺御イ云・三僧記
類来φ31





1213 建保 1 1月 12日 幕府女房、双紙合会を行い、 j原実戟判ず。 吾妻鏡φ26
1213 建保 1 I月26B 藤原定家、一品経供養に、女房分の安楽行品を送る O 明月記
1213 建保 1 3月23日 和国義盛、延暦寺八部践を造始。居高一尺五寸妙見菩龍像一体・立品一尺五す党天帝釈四天王像各一体を安置。 山門堂舎記
1213 建保 1 3月28日 藤原長定、源実朝に吉今以下三代集中の女房の詠歌に図を付した画巻二十巻を献ず。 吾妻鏡φ26
1213 建{呆 1 3月30日 j原実朝、去年朝光の献じた吾朝大師伝絵を大慈寺行勇に見せ、銘字の誤謬を言正せしむ。 吾妻鏡+26
1213 建保 I 4月 17日 j原実朝、御所にて八万四千基塔婆を供養。 吾妻鏡φ26
法勝寺九重塔供養。絵師有家・兼廉・良賀・ らに勧賞あり、院範(院実譲). i甚慶(運慶譲)
明月記・仁和寺日次記・




1213 建{呆 1 5月4日 暢宗実、十天形像を写了 [京都・醍糊寺] 奥書
1213 建保 1 5月 17自 場襲宗実筆四種護}堂本尊・春属閥復[京都・醍醐寺] 奥書
1213 建保 l 6月21日 延暦寺総持院の宝塔・濯頂堂・門楼など上棟。 華頂要略
1213 建保 1 8月6日 幕舟御所の障子絵画図の風情、御意に叶わず、事書など京都に送る O 吾妻鏡φ26
1213 建保 l 8月20B 幕府詐1所成り、源実朝移徒。{在日車京都より遅到のため御輿を用うo(8/3上棟) 吾妻鏡争26
1213 建{呆 l 9月6日 藤原定家、七条!涜少将を召し、新御堂供養の華蔓を諦進せしむ。 明月記
1213 建保 1 9月 16日 後鳥羽院、蓮華王院に御幸し、宝蔵御仏などを御覧。 百錬抄
1213 建保 l 関9月13臼 道法法親王、結縁経供養。 明月記
1213 建保 l 10月 11日 4静観音菩薩立像[滋賀・観音寺] f象背墨書銘
1213 建保 1 10月 15日 京都火災。白河泉殿・悲田院・尽撞寺・六角堂など焼亡。 明月記・仲資王記ほか
???
西暦 年号 月 自 項 典 拠
1213 建保 1 12月15日 串良円、嵯峨釈迦を摸して釈迦如来立像を造る o [京都・平等寺] 足納墨書銘
1213 建保 l 12月29日 j原実朝、自筆の円覚経を供養し翌日ニ浦海底に沈むO 吾妻鏡
1214 建保2 2月3日 故貞慶の周忌に相伝の舎利を供養し五重塔に安置。 海住山寺五重塔[奈良]
覚真仏舎利安置状(海住山
寺文書)
1214 建保2 2月14日 七条女院新御堂歓喜寿院供養。
百錬抄・仁和寺日次記・御
室相承記・仁和寺御伝ほか
1214 建保2 4月2自 後鳥羽院、写経始め、 21日に至る O 後鳥羽院宗記
1214 建保2 4月8日 後鳥羽院、熊野三御山宝殿井御正体などを図絵令しむ。御正体は半出鋳造し懸ける o 18日に拝礼。 後鳥羽院展記
1214 建{呆2 4月15日 延暦寺衆徒、園城寺に放火。金堂己下一宇も残さず焼失。
後鳥羽院展記・華頂要略・
仁和寺日次記・吾妻鏡4/23
1214 建保2 4月21自 幕府、大慈寺総門に安置するため金剛力士像を造立c 吾妻鏡
1214 建保2 4月29B 命阿弥陀如来立像[北海道・天融寺] 納入文書





1214 建保2 6月26日 四天王寺所司、宝蔵より聖徳太子御持経小字法華経を発克。 四天王寺解・天王寺誌
1214 建{呆2 7月27日 幕府、大慈寺を建立し供養。導師に京都の両僧を招請せず関東止住の僧侶を用う o (建暦2年4/18上棟) 吾妻鏡φ20
1214 建保2 9月13日 東北院念仏に参会の人々、職人歌合を行う O
受殊院本東北院職人歌合絵i
巻席
1214 建保2 10月2日 禁裏伯洞にて始めて人丸影供歌合を行う O
明月記・ )lft徳院御集・拾遺
愚草・郁芳三品集
1214 建保2 12月 13日 後鳥羽院御所大炊御門殿成り、院・修明門院移御。 (12/4より修する安鎮法の八方天形像は八獣に座す)
伏見宮御記録・仁和寺日次
記・百錬抄・阿裟縛抄ほか
1214 建保2 藤涼定家、月次花鳥絵に書くため、和歌二十四首を詠む。 拾遺愚草・明月記





1215 建保3 2月19日 国城寺造営事始。復興後、石清水八幡宮より箱崎宮!日蔵の唐本一切経を施入。
仁和寺日次記・石清水八幡
宮記録
1215 建保3 4月26日 争法橋康弁作龍灯鬼および天灯鬼[奈良・興福寺]
龍灯鬼納入書付 (r芋保弐
了酉日次記J所収)
1215 建保3 4月27日 事薬師如来立像造立[滋賀・源昌寺] {象内墨書銘
L一一一
西暦 年号 月 日 項 典 ;処
後鳥)j)j院、賀揚院殿にて逆修を始む。初七日院実作二尺皆金色釈迦立像・二七日湛慶作一尺五寸皆金色
阿弥陀立像.一七日湛慶作一尺五寸弥勅像・四七日院賢作一尺五寸彩色地蔵菩薩像・五七日快慶作一尺




1215 建保3 6月6日 神泉苑にて請雨経法を修す。仏師行賀法印、仮屋にて紙形により本尊受茶羅を図し、開眼供養。
百錬抄・建保ニ年六月六日
神泉御修法自記
1215 建保3 1月3百 延暦寺東塔酉谷弥勅堂下瑠璃坊など焼失。 華頂要略
1215 建保3 1月 10日 興福寺四恩院十三重塔供養。本尊は五社垂跡(釈・薬・地・観・文)。
大乗院寺社雑事記・大乗院
日 目録・興福寺i監鰐記
1215 建保3 1月25日 延暦寺文殊楼焼失。
建保ニ年記・華頂要略・叡
岳要記
1215 建保3 12月 16日 北条義時、伊豆居願成就院南に新御堂を供養。本仏阿弥陀三尊井四天王像を新造c 吾妻鏡
1215 建保3 12月22日 京都火災。因幡堂・六角堂・関条京極釈迦堂・五条品倉薬師堂など焼失。 仁和寺日次記
1215 建保3 走湯lJ講堂・常行堂供養。(建久8年 11/20下諸堂炎上、建永 I年3122常行堂上棟) 走湯山上下諸堂目安
1215 建保3 八幡絵師西遊房寛舜、この年焼亡の黄不動を図絵す。 石清水八幡宮仏菩薩目録
1216 建保4 1月25日 東大寺国分門造営事始。 仁和寺日次記
1216 建保4 I月28日 源実朝、持仏堂に本尊雲慶作釈迦{象を安援し供養。 (1/17京都より奉渡し開眼供養) 吾妻鏡争26
1216 建保4 2月5日 群盗、東寺宝蔵の仏舎利以下霊宝道具を盗む。 (2/29捕らえられ319 に返納)
仁和寺日次記・東寺長者補
任・東宝記ほか
1216 建保4 2月5日 後鳥羽院、水無j頼殿にて金泥良筆稔伽論百巻を供養。 仁和寺百次記ほか
1216 建保4 2月 16日
東寺宝蔵に濯頂院敷受茶羅二錦・西i完受茶羅二錨・吉受茶羅四錨・五大尊五錦・十二天絵像十二鋪・金銅
聖天像一体・金銅濯仏像一体・七祖御影七鋪・七祖新御影七錨・ 一天界風間姑(本・新)などあり。
1216 建保4 2月 走i易出中堂法華堂供養。 走湯山上下諸堂目安
1216 建保4 3月 18日 嵯峨楊榔観音堂(千光堂)供養。 仁和寺日次記ほか
1216 建保4 4月8日 i原実朝、寿福寺に御参し十六羅漢影像に供貢を備う O 吾妻鏡争26
1216 建保4 4月27日 吉水域盛光堂上棟。 (3/23焼失、 711築壇 8121本尊金銀を以て冗のごとく鋳造) 門葉記・華頂要略
1216 建保4 5月 10日 源実朝、御所持仏堂に七仏薬師像を安置し供養。 (2/21造始) 吾妻鏡・阿姿縛抄ほか
1216 建保4 5月28日 後鳥羽院、七条院の菩提のため八万四千基泥塔を建立し、造塔延命功徳経百巻を書写し供養す。 願文集
1216 建保4 6月 16日 金銅舎手IJ塔(扉内に普賢・文殊・党天・帝釈天・四天王を描き、中に小塔を納む)を仁和寺大聖院に移す。 一僧記類緊
1216 建保4 7月21日 日野薬師堂供養。(前年回禄) 仁和寺日次記
1216 建保4 7月 @観音菩寵立像[滋賀.?同寿院] {象内墨書銘
???
西暦 年号 月 日 事 項
1216 建{呆4 8月10日 孝賢法師、醍醐寺観心院にて興然関関梨の宇治宝蔵本八幡大菩薩御影を写す。
1216 建保4 8月28日 大風により、神祇官東院・真吉院金堂巳下洛中、京外熊野新宮拝殿・延暦寺金堂など多く倒る O
1216 建保4 11月3B 吉水機盛光堂にて犠盛光法を修す。木像仏部快慶、受茶羅諸尊(芋出ニ十六獣形像)を造り、造仏賞を
弟子に譲り法橋とす。
1216 建保4 11月23日 骨阿弥陀如来立像(尾添白山神社i日蔵) [石Jll.尾添区]
1216 建保4 11月24日 源実朝、 j度!苦のための唐船修造を陳和明jに伸す。
1216 建保4 12月8日 院宣により、石清水八幡宮若宮御正体を河内国交野に勧請。




1217 建{呆5 3月13自 後鳥羽院、正賢をして聖観世音の像を供養せしむ。
1217 建保5 3月13日 故藤原信清のため、 l嵯峨上野新造堂(本尊丈六阿弥陀像)を供養。
1217 建保5 3月24日 争阿弥陀如来立像[個人蔵]
1217 建保5 4月4B 。四天王立像造姑。[奈良・円城寺]




1217 建保5 6月25日 品野山経智坊内に千体地蔵尊を新造し、開眼供養c また、丈六堂を創建。
1217 建保5 7月13日 延暦寺問主院・文殊楼造営百時を勧進。
1213 建保5 7月15日 @これまでに覚禅紗成る o (寿永2年関 lα5より)
1217 建保5 7月29日 春日社東塔供養。
1217 建{呆5 7月 @秦末時、薬師仏に鉄鐘を施入。[京都・広iを寺〕
1217 建保5 8月6B @院能{乍増長天立像(四天王立像のうち) [思都・寂照院]
1217 建保5 8月17日 この日および9月3日、延磨寺拐厳ニ味院、大風のため破る G
1218 建保6 2月23臼 @鉄造薬師如来坐像[栃木・北犬飼薬師堂]
1218 建保6 4月15日 後鳥羽院、醍醐寺三宝院にて普賢延命法を修す。深賢筆の新図金泥絵像(四天像を加う)を開眼供養。
1218 建{呆6 6月8日 後鳥羽院、金銅薬師半出正体十二体を鋳、一体を神護寺に送り、金堂に奉懸。
1218 建保6 6月9日 @慈恵、大師坐像[兵庫・現光寺]




































西暦 月 日 事 項 典 拠
1218 建保6 7月 19日 事銅造山王十社懸仏[奈良国立博物館] 裏面針書銘
1218 建保6 8月 13日 }I良徳天皇、中殿御会(清涼殿御歌合)を催す。信実、中殿御会図を描く D
官練抄・摸本中殿御会図
ほか
1218 建保6 10月1日 中宮御産折のため、一条殿にて七仏薬師法を修す。御仏は古仏(前年3/4造立)に小修理を加う O 門葉記ほか
1218 建保6 11月 10日
嵯i峨清涼寺釈迦堂・棲霞寺阿弥陀堂鐘楼・三味堂・ 4切経蔵・絵像十六羅漢など累代宝物焼失。釈迦堂 仁和寺日次記・吾妻鏡・興
本尊は取出す。 福寺略年代記
1218 建保6 12月2日 北条義時、千増大倉薬師堂に雲慶作の薬師知来像を安置し供養。 (7/9造始) 吾妻鏡+26
1218 建保6 12月6自 西大寺塔千僧供養。 法隆寺別当次第
1218 建保6 12月 13B 東大寺東塔仏像御衣木加持。大仏師四人(湛慶法印・院賢・覚成・院寛)
東大寺続要録・民経記寛喜
3 I月紙背文書
1218 建保6 12月 15日 大仏師法眼快慶、嵯峨清涼寺釈迦堂本尊を修造。 台座底面墨書銘





1218 建{呆6 興福寺菩提山本堂建立。(本尊丈六阿弥陀井小仏薬師如来) 大乗続日記目録
1218 建保6 事寿賢作十一面観音坐像[京都.~請願寺] {象内墨書銘
1219 建保7年 命宮頭勝本伽師宗実、伝運慶作抜頭面を奉納。〔神奈川・瀬戸神社] 面長銘
1219 建保年間 善法寺検校祐清、八角堂(本尊丈六阿弥陀)を建立。 石清水八橋宮末社記




1219 承久 l 2月26B 法睦寺舎和堂を造立。(法眼尊智、承久4年 3/11に勝受経講讃御影を描く) 吉今一葉集・法隆寺~Ij当次第ほか
1219 承久 I 出2月15日 長谷寺焼亡O 霊仏灰境となるも頂上仏損ぜず。 百錬抄・法隆寺別当次第
1219 承久 1 l~ 2月16日 後鳥羽院不予により、水無瀬殿にて大域盛光法を修す。尊智大輔法眼、本尊を写す。 門葉記
1219 承久 1 3月 18日 行願寺塔供養。 百錬抄ほか
1219 承久 1 3月29日 宇治橋供養G 百錬抄・宇治代制禁官符
1219 承久 1 3月29B 構法隆寺東院舎利殿および絵殿[奈長] 棟木墨書銘




1219 承久 l 4月7日 大和国当麻寺西塔を修理o 7月、舎利・水品五輪宝塔一基を奉納。 当麻寺文書
1219 承久 1 4月 13日 命阿弥陀如来立像〔尽都・光菌院] 納入品







西暦 年号 月 日 事 項 典 拠
1219 承久 1 7月 13日 後鳥羽段、源頼茂を討つ。頼茂の放った火により大内殿舎諸門巳下、仁寿殿観音像などの宝物焼失。 仁和寺自次記.s錬抄・吾妻鏡ほか
1219 承久 1 7月 19日 最勝四天王践を致して白川より五辻へ渡すO 百錬抄・門葉記φ24
1219 承久 1 7月 19日 嵯峨清涼寺釈迦堂上棟。 百錬抄・清涼寺縁起
1219 承久1 9月6日 伊豆国走湯山中堂・講堂など焼失。 吾妻鏡・走湯山上下諸堂目安





1219 承久 1 10月 告俊m筆泉濡寺勧進疏[京都・泉涌寺] -も4民 年紀
1219 承久 1 10月10自 快慶作釈迦加来を両山寺に本堂に安置。 (11/1開眼) 品山寺文書
1219 承久 l 10月28呂 快慶・行快ら作長谷寺十一面観音像開眼供養。 (4/17造始) 建保年度長谷寺再建記録
1219 承久 l 11月27日 思都火災。延勝寺塔・金堂、成勝寺、最勝寺第三基・金堂、証菩提院など焼亡。 百錬抄・皐音紀抄
1219 承久 l 11月29日 後鳥羽焼、日吉社に御幸し良筆八講を行う O 神前震筆八講の始。
伏見宮御記録・門葉記・在
錬抄ほか
1219 承久 l 12月11自 東大寺国分門供養。 (12/1京都にて八天像を造る)
仁和寺日次記・民経記寛喜
3年 1月紙背文書
1219 承久 1 12月 12日 後鳥羽院、東大寺戒壇院にて百三筆薬師経供養。 仁和寺日次記
1219 承久 1 12月20日 醍醐寺阿弥陀院(宣揚門院御願)を建立し供養。 醍醐寺新要録ほか
1219 承久 l 12月278 北条政子、故源実拐の追福のため、勝長寿院の傍に五仏堂を造り、仏師連慶法印作の五大尊像を安置し供養。 吾妻鏡φ26
1219 承久 l 命北野天神縁起絵[京都・北野天満宮〕 詞書
1220 承久2 1月12日 商客源三次郎、松尾に一切経蔵・三重塔を建立し供養。 仁和寺日次記
1220 承久2 2月12日 道尊、両野山新堂建立供養。 東寺長者捕任
1220 承久2 2月19日 醍醐寺上御影堂修理。 醍醐寺新要録
1220 承久2 3月 10日 春日社西塔五重のうち、近衛家実が三重を造畢、九条道家が残り二重を造畢。 大乗院日記目録
1220 承久2 3月258 殿上所充。画所別当は藤原定親・家光。 玉柴3/24
1220 承久2 3月26日 清水寺本堂・塔・釈迦堂なと可焼失C 観音堂は余焔を免がる。 百錬抄・吾妻鏡4/3
1220 承久2 4月9日 これより先、興福寺鵠忠慶、薬師寺別院を焼く O この呂追補G 玉薬・所充文




1220 承久2 4月19日 吉水坊(蟻盛光堂)焼亡。本尊以下悉く取り出す。
玉薬・仁和寺日次記・門葉
記・華頂要略
1220 承久2 6月24日 自吉十禅師宝前にて千体地蔵供養。 華頂要略
ー ?
??
西暦 年号 月 日 事 項 典 拠
1220 承久2 8月9日 延暦寺宝i撞院釈迦堂の本尊顛倒、仏子破損。 華頂要略・丘l門堂舎記
事快慶、十大弟子立像[京都・大報恩寺〕うち自健蓮像(十大弟子立像制作は建保4年 12117~承久 1 年 阿南陀納入品・日健連足
1220 承久2 8月26日
8/13頃 ※毛利久 f仏師快慶論J) 納および優婆離像内墨書
銘
1220 承久2 11月4日 院女房美濃局、広隆寺高大内西堂供養。 仁和寺日次記
1220 承久2 12月26日 祇園社遷宮。 (4/13焼亡、 711上棟)
百錬抄・支薬・祇園社記・
華頂要略
1221 承久3 1月22日 禁中にて七仏薬師法を修す。仏師院寛法眼、蓮華王院宝蔵より渡す古仏を修復。 七仏薬師御修法記
1221 承久3 l月26日 藤原道家、行願寺・広隆寺などに参詣。太師堂にて出家法師、太師御伝(後壁図)を説く O 玉薬
1221 承久3 4月18日 宝荘厳院内堂舎焼亡。 百錬抄
1221 承久3 5月15日 @善円作十一面観音立像[奈良国立博物館] {象内墨書銘
1221 承久3 5月28日 清水寺僧侶、勝軍地蔵・勝敵毘沙門を造立し供養。 承久三年四年自次記





1221 承久3 7月 .道助法親王、高野山光台院建立。快慶作阿弥陀如来および両脇侍立像この頃カ o [和歌山・光台院]
品野春秋・足柄墨書銘・
光林寺阿弥陀銘
1221 承久3 8月 @河内閣狭山庄内勝口寺鐘[和歌山・弘法寺] 揚鋳銘
1221 承久3 9月 @能尊作地蔵菩薩立像[京都・清涼寺] 納入品
1221 承久3 10月23日 北条泰時、醍醐斐陀羅寺を建立し供養。 吾妻鏡
1221 承久3 間10月l日 蓮華蔵院塔焼く。 承久日次記
1221 承久3 12月11日 北条泰時室御産祈のため、産所にて薬師如来イ本を供養。 吾妻鏡
1221 承久3 @快慶作阿弥陀如来立像〔奈長・光林寺] 足ほぞ墨書銘
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